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Отличительной особенностью систем микроклимата, предлагаемых 
зарубежными фирмами, является то, что в основном применяются вытяж-
ные вентиляционные системы, с помощью которых в помещении создает-
ся пониженное давление и свежий наружный воздух поступает извне че-
рез различные конструкции: каналы, клапаны, приточные шахты или 
перфорированный потолок. Получают распространение и системы равно-
го давления, однако их недостатком является высокая стоимость. 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЗАМКНУТЫМ 
ЦИКЛОМ 
 
В настоящее время в Республике Беларусь кроме специализированных 
предприятий по переработке продукции животноводства (38 предприятий 
по переработке молока и 20 мясокомбинатов) переработкой сельскохозяй-
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ственного сырья занимаются цеха «Белкоопсоюза», подсобные производ-
ства сельскохозяйственных организаций, а также организации частной 
формы собственности. Мясокомбинаты перерабатывают около 70 % реа-
лизуемого скота в Республике, на молокоперерабатывающие заводы на-
правляется около 90 % произведенного молока. 
Значительный интерес представляют цеха по переработке сельскохо-
зяйственной продукции на местах ее производства.  
В большинстве таких хозяйств никогда не проводились энергетиче-
ские обследования, в силу того, что они имеют годовое потребление ТЭР 
до 1500 т у.т., поэтому не сформировано грамотной политики энергосбе-
режения, направленной на более эффективное и рациональное использо-
вание ТЭР. Работы по энергосбережению ведутся своими силами, но име-
ется значительный потенциал. На долю таких хозяйств приходится до 
30% переработки мяса и около 10% молока в целом по стране. 
Этот сегмент сельхозпредприятий будет рассмотрен на примере 60 пе-
редовых базовых сельскохозяйственных предприятий. На 33 предприяти-
ях имеются цеха собственной переработки продукции животноводства 
мясного (свиньи, КРС, овцы птица) и молочного направления. 
Молоко частично перерабатывается только на 4 предприятиях, все 33 
цеха имеют переработку мясной направленности. Подсобные цеха по пе-
реработке имеют различную глубину переработки сырья, как полный тех-
нологический цикл, так и частичная переработка. 
Перерабатывающие цеха по объему перерабатываемой продукции 
можно кластеризовать следующим образом: крупные цеха – от 1 до 5 
тыс.т/год (7 предприятий); средние цеха – от 0,4 до 1 тыс.т/год (7 пред-
приятий); малые цеха – менее 0,4 тыс.т/год (18 предприятий). Эталонное 
предприятие СПК «Агрокомбинат Снов» – более 20 тыс.т/ год. Виды топ-
ливно-энергетических ресурсов, используемые в перерабатывающих це-
хах: топливо (природный газ, котельно-печное топливо, а также местные 
энергоресурсы, такие как дрова, торф, отходы деревообработки, сельско-
хозяйственной деятельности и пр.), электрическая и тепловая энергия. 
Применяемые технологии, технологическое и энергетическое обору-
дование, состояние техники в подсобных цехах по переработке сельскохо-
зяйственного сырья, отличаются незначительно на разных предприятиях, 
как правило, это оборудование, оставшееся с советских времен, частично 
посильно модернизировано, заменено на новое.  
Системы комплексного энергообеспечения могут быть представлены 
различным сочетанием инновационных генерирующих, сетевых объектов 
и потребительских технологических установок и оборудования. Такие 
энергосистемы могут быть изолированными энергетическими «острова-
ми» либо иметь электрические связи с единой энергетической системой и 
взаимодействовать с нею с помощью технологий «микрогрид». 
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На рисунке 1 приведена система комплексного энергообеспечения пе-
рерабатывающих цехов. 
Выводы. Создание собственных энергоцентров, позволит заменить 
и/или модернизировать морально и физически устаревшее неэффективное 
оборудование; повысить эффективность процессов теплопотребления, 
максимально используя собственную комбинированную выработку элек-
троэнергии на теплотехнологическом потреблении (увеличить коэффици-
ент использования топлива); утилизировать отходы производства (орга-
нические отходы животноводства, растениеводства и переработки с/х 
сырья); использование ВИЭ, и как следствие, увеличить долю использо-
вания МВТ; улучшить экологическую обстановку, снизив выбросы СО2 и 
улучшив экологию производства; снизить затраты ТЭР на производство 
продукции и уменьшить себестоимость продукции; создать дополнитель-
ные рабочие места на производстве; повысить энергобезопасность агро-
промышленного предприятия с замкнутым циклом производства. 
 
Рисунок 1 – Система комплексного энергообеспечения перерабатывающих цехов 
АПК 
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Разработан опытный образец термомагнитного двигателя, использую-
щего перепад температур порядка 10-15С для активации фазового перехо-
да 1-го рода из ферромагнитного состояния в неупорядоченное в арсениде 
марганца. Показана возможность преобразования тепловой энергии, на-
пример свет - тень, в механическую энергию вращения диска или бараба-
на. Рассмотрены варианты термомагнитного двигателя, как источника 
альтернативной энергии. 
Введение 
Известно устройство тактового термомагнитного двигателя, содержа-
щее рабочие элементы из ферромагнитного материала, постоянные маг-
ниты, теплопроводящие стержни, тяги и коромысло с осевым упором [1]. 
Недостатком известного устройства является низкая частота переклю-
чения или низкая тактовая частота, определяемая высокой теплоемкостью 
теплопроводящих стержней, что исключает возможность его использования 
не как макетного образца, а в качестве реально работающего двигателя. 
Наиболее близким по технической сущности является термомагнит-
ный двигатель с гадолиниевым рабочим элементом, основу которого со-
ставляет ротор, выполненный в виде диска из теплонепроводящего мате-
риала (оргстекло), посаженный на дюралевую ось с возможностью 
вращения в горизонтальной плоскости [2]. 
Недостатком данного устройства является использование в качестве 
рабочего элемента гадолиния с температурой Кюри 16°С. Низкая темпе-
ратура Кюри создает, с одной стороны, неудобство с его использованием, 
с другой стороны, фазовый переход 2-го рода из ферромагнитного состоя-
ния в парамагнитное обусловливает плавное уменьшение намагниченности 
гадолиния с изменением температуры. Последнее определяет необходимый 
температурный диапазон работы материала в устройстве как минимум 50°С 
